TINGKAT PENERIMAAN RASA UMAMI PADA PRODUK PENYEDAP

RASA BERBAHAN RUMPUT LAUT Sargassum aquifolium (Turner) C. 







Lampiran 1. Randomisasi Kode 3 Digit Sampel Uji Hedonik Ranking 
Identifikasi Sampel: Kode: Urutan Penyajian 
Formulasi 1 A ACBD: 1,6,11,16 
Formulasi 2 B BCDA: 2,7,12,17 
Formulasi 3 C CADB: 3,8,13,18 
Formulasi 4 D DBCA: 4,9,14,19 
  ADCB: 5,10,15,20 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 263 288 524 655 721 291 206 206 683 181 
B 658 105 722 279 148 684 757 856 174 912 
C 330 658 223 659 429 489 204 148 962 416 
D 691 157 914 638 906 159 684 123 797 691 
 
Panelis Kode Sampel 
1, 11 263 330 658 691 
2, 12 105 658 157 288 
3, 13 223 524 914 722 
4, 14 638 279 659 655 
5, 15 721 906 429 148 
6, 16 291 489 684 159 
7, 17 757 204 684 206 
8, 18 148 206 123 856 
9, 19 797 174 962 683 










Lampiran 2. Kuesioner Uji Hedonik Ranking 
Form Kuesioner Uji Hedonik Ranking 
Nama: Hari / Tanggal : 
Petunjuk: 
Berkumurlah dengan air sebelum mencicipi sampel, di hadapan anda terdapat 4 sampel kaldu 
berbahan dasar rumput laut. Silahkan mencicipi satu persatu dari keempat kaldu dimulai dari 
kiri ke kanan. Ketika akan mencicipi sampel lain, diharap berkumur – kumur dengan air 
terlebih dahulu, diperbolehkan untuk mencicipi sampel berulang – ulang. Amatilah aroma, 
rasa, warna, dan kesukaan keseluruhan (overall) dari keempat sampel yang telah dicicipi dan 
berilah nilai:  1 (paling tidak disukai) 3 (disukai) 
2 (tidak disukai) 4 (paling disukai) 




    
Aroma     
Rasa     




Lampiran 3. Randomisasi Kode 3 Digit Sampel Uji Hedonik Rating 
Identifikasi Sampel: Kode: Urutan Penyajian: 
Penyedap Rasa Sargassum aquifolium 
(Turner) C. Agardh 
A Ganjil: A-B 
Penyedap Rasa Komersial 
“NERIPLUS®” 
B Genap: B-A 
 
Panelis Kode Sampel 
1, 11 330 958 
2, 12 658 157 
3, 13 524 914 
4, 14 279 659 
Form Kuesioner Uji Hedonik Rating 
 
Nama:       Hari / Tanggal : 
Petunjuk: 
Berkumurlah dengan air sebelum mencicipi sampel, di hadapan anda terdapat 2 sampel kaldu. Silahkan 
mencicipi satu persatu dari kedua kaldu dimulai dari kiri ke kanan. Ketika akan mencicipi sampel lain, 
diharap berkumur – kumur dengan air terlebih dahulu, diperbolehkan untuk mencicipi sampel berulang – 
ulang. Amatilah aroma, rasa, dan kesukaan keseluruhan (overall) dari kedua sampel yang telah dicicipi 
dan berilah nilai antara 1 – 9 dengan angka 1 (sangat amat tidak disukai) dan angka 9 (sangat 





Aroma   
Rasa   
Overall   
 
5, 15 906 429 
6, 16 489 684 
7, 17 204 684 
8, 18 206 123 
9, 19 174 962 
10, 20 691 416 
 






























Lampiran 5. Output SPSS Uji Hubungan Hasil Uji Hedonik Ranking 
Uji Kruskal-Wallis 
 




Gambar 14. Hasil Uji Hubungan dengan Mann-whitney (Aroma) antara konsentrasi a) 1% dan 
2%, b) 1% dan 3%, c) 1% dan 4%, d) 2% dan 3%, e) 2% dan 4%, f) 3% dan 4% 
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Gambar 15. Hasil Uji Hubungan dengan Mann-whitney (Rasa) antara konsentrasi a) 1% dan 2%, 
b) 1% dan 3%, c) 1% dan 4%, d) 2% dan 3%, e) 2% dan 4%, f) 3% dan 4% 
 
 
Gambar 16. Hasil Uji Hubungan dengan Mann-whitney (Overall) antara konsentrasi a) 1% dan 
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Lampiran 6 Output SPSS Uji Hubungan Hasil Uji Rating 
Uji Mann-whitney 
 
Gambar 17. Hasil Uji Hubungan dengan Mann-whitney a) Aroma, b) Rasa dan c) Overall 
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